










































この CD-ROM のガイド役を務める部屋である。「体験懐徳堂J は、以下の 7つのステー
ジ(部屋)によって構成されている。どのステージからも、懐徳堂を楽しく体験できるよう
配慮、しているが、懐徳堂そのもの、あるいはパソコン操作に習熟していない閲覧者を想定し
て、「バーチャルツアーJ として、体験モデルを、「入門コースJ r基礎コースJ r学習コー




図J r慎徳堂年表J r懐徳堂文庫の歴史J r懐徳堂文庫年表J からなる。最も基礎的な情報を得
ることのできるステージである。
f閲覧室J




ながら紹介する。内容は、(1) r懐徳堂の精神J、(2) r懐抱堂の人々 J、(3) r慎徳堂の時
代j に三分類し、さらに、(1)の「懐徳堂の精神」では、「懐徳」の由来、学問の目的、武
士と町人の関係、寄宿生のカリキュラム、懐徳堂の大きさ、開講時間と木司令などの小項目
によって構成した。 (2) の「懐徳堂の人々 J では、懐徳堂の著名人とそれにまつわるエピソ
ードを紹介することとし、中井竹山と関羽将軍、扶桑と日本と中井竹山、中井履軒のこぶ、
森鴎外と懐徳堂、文章の天才一中井蕉園、大塩平八郎と懐徳堂などの小項目によって構成し
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モニターを公募するとともに、懐徳堂記念会H P に応募用紙 (PDF ファイル)をダウンロ
ードできるよう配慮した。
応募用紙は前頁の通りである。平成16 年度の受付はすでに終了しているが、引き続き、平
成17 年度も公募しているので、この応募用紙を利用して応募していただければ幸いである。
なお、平成15 年度に試行したモニターの結果については、本誌所収「懐徳堂モニターの試
行j をご覧いただきたい。
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